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M USI Q U E  DA N S  L E S  A BBAY E S  
E T  L E S  CAT H É D R A L E S  D U  M OY E N  ÂG E
Chargée de conférences : Mme Christelle Cazaux-Kowalski
Programme de l’année 2008-2009 : I. Histoire et analyse des répertoires de chant liturgique 
médiévaux. — II. Paléographie et sémiologie des notations françaises (IX e-XIe s.). 
Les conférences de l’année 2008-2009 se sont exceptionnellement interrompues 
à compter du 6 mars 2009 en raison d’un congé de maternité de la chargée de confé-
rences.
Dans la continuité de l’année universitaire 2007-2008, on a traité plus particuliè-
rement des questions concernant l’origine et le développement du chant liturgique, de 
l’évolution des genres musicaux en usage, des particularités régionales et locales du 
répertoire. Une partie des conférences était également consacrée à l’étude des nota-
tions appartenant à la famille française, qui font actuellement l’objet d’un catalogue 
associant l’EPHE et la BNF dans le cadre du projet de recherche soutenu par l’ANR 
Manno. 
Après un rappel des grandes lignes de l’histoire musicale de la chrétienté primitive 
jusqu’aux environs de l’an 1000, les conférences ont abordé la question de la typo-
logie, de l’analyse et de la critique des sources du chant liturgique en Europe occi-
dentale.
À partir d’un corpus relativement conséquent (200 manuscrits dont beaucoup de 
fragments), le programme Manno permet de mettre en relief les caractéristiques gra-
phiques et sémiologiques d’une notation encore mal connue des musicologues, car 
peu étudiée jusqu’ici. Il existe de fortes variantes régionales au sein des notations qui 
reçoivent l’appellation de « françaises », tandis que des sources relativement éloignées 
géographiquement parlant peuvent révéler des ressemblances que l’histoire religieuse 
et ecclésiastique ne permet pas toujours d’expliquer. L’avancement du programme 
laisse entrevoir des pistes de recherche dont les conclusions ne pourront être établies 
que lorsque l’ensemble du corpus aura été analysé et qu’une description normalisée 
des neumes aura permis de constituer une banque de données.
